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AARP/VOTE is the 
nonprofit, nonpartisan voter 
education project of the American 
Association of Retired Persons. * 
AARP/VOTE volunteers conduct 
cand.idate interviews, forums, * 
issue workshops, and voter ""'-... 
registration drives. ~ * 
AARP/VOTE neither * * 
supports nor opposes * 
candidates for political office, * 
does not contribute money 
to political parties, *· 
and does not have 
a political action ""'-.../ -
committee. ~ 
For more information contact: 
-~ AARPNOTE 
601 E Street, NW 
Washington, DC 20049 
